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AKM'deki konserde 
Ulvi Cemal 
Erkin'in yapıtları 
yer alıyor
Fatoş DİLBER
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının Ata­
türk Kültür Merkezinde vereceği olağan haf- 
tasonu konserine bugün Bahar Tokay solist 
olarak katılacak ve orkestrayı Ankara Oda 
Orkestrası yönetmeni Gürer Aykal yönete­
cektir.
Konserin tümü 1973 yılında yitirdiğimiz 
Ulvi Cemal Erkin'in yapıtlarına ayrıldı, iik bö­
lümde, «Sinfonietta» ve «Senfonik Koncertant 
Piyano ve Orkestra için», ikinci bölümde ise, 
«Senfonik Bölüm» llsimii yapıtlar seslendirile­
cek.
1959 yılında yaylı sazlar İçin bestelenen 
«Sinfonietta» üç bölümden oluşur. Eserin rit­
mik yapısı halk müziği ile Türk sanat müziğin 
den kaynaklanmıştır.
Erkin. «Senfoni Konçertant Piyano ve Or­
kestra için» isimli yapıtını 1965 yılında ta­
mamlamıştır. Kısa bir giriş ve onu izleyen ûç 
bölümden kurulmuş olan yapıtta, piyano za­
man zaman solo çalgı, zaman zaman ise vur­
ma saz olarak kullanılır. Yapıtı yorumlayacak
ULVİ CEMAL ERKİN..
olan piyanist Bahar Tokay. 1967 yılında An­
kara Devlet Konservatuarı Piyano Yüksek 
Bölümünü bitirdi ve 1968 de açılan devlet sı­
navını kazanarak Paris'e gitti ve orada çalış­
malarını sürdürdü. Halen Devlet Konservatua­
rında piyano öğretmenidir.
1969 yılında tamamlanan «Senfonik Bö­
lüm», bestecinin ölümünden ûç yıl sonra Jean 
Perrison yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Senfoni Orkestrası tarafından ilk kez 
seslendirildi. Halk müziği ve Türk sanat mü­
ziğinin belirgin olduğu yapıt, tek bölümden 
oluşmuştur.
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